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内容摘要 
关于股东会决议的瑕疵界定、效力评价以及有关的救济措施，被合称为股东
会决议瑕疵制度。该制度历来有“二分法”与“三分法”这两种立法模式。依据
我国现行《公司法》的规定，我国股东会决议瑕疵类型有决议得撤销和决议无效
两种。而从 2016 年颁布的《公司法司法解释四》征求意见稿的相关内容来看，
我国将增加另一种新的瑕疵类型——决议不存在。但我国对此相当陌生，学界也
缺少对此的深入探究。所以有关其内涵，司法解释是否有规定必要以及规定是否
合理等等，都值得我们研究。 
除却引言和结语部分，本文分为三章。 
第一章为我国对决议不存在制度研究现状的介绍。我国多数学者均赞同设立
决议不存在之诉，且他们以法律行为理论作为该诉的法理依据，认为决议不存在
等同于决议不成立。笔者对该主流观点存在质疑，决议并非一种法律行为，考虑
到决议对程序的依赖性，笔者更倾向于将决议定性为一种意思形成。 
第二章为决议不存在制度的域外立法例及司法现状的介绍。日本是最早设立
决议不存在之诉的国家，相关学理探讨、司法实践等都非常丰富。通过对日本相
关制度的研究，笔者认为，要为决议不存在制度重新找到法理依据，可借鉴日本
的做法，从公司法本身法理出发。另外，台湾地区、德国也是本文比较研究的对
象。 
第三章主要讲述对我国决议不存在制度的构建。本文对日本、台湾地区以及
德国相关制度的比较研究，最终落脚点在于我国股东会决议不存在制度的构建。
从《公司法司法解释四》征求意见稿的相关内容来看，我国对“决议不存在”这
一概念内涵的理解有一定偏差。决议不存在指的是决议存在严重程序瑕疵的情
形，包括决议事实上的不存在和决议法律上的不存在。基于此，第 4 条、第 5
条的规定均需作出一定修改。 
 
 
关键词：股东会；决议不存在；理论依据 
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ABSTRACT 
 
The cognizance ,the effectiveness evaluation of flawed resolutions of 
shareholders’ meeting and the following judicial procedures , are collectively referred 
to as resolution flaws system of shareholders' meeting. The system always has two 
legislative modes: one is dichotomy legislative mode, the other is trichotomy 
legislative mode. According to the present provisions of Company Law of our country, 
the flawed resolutions of shareholders' meeting can be divided into two kinds: the 
reversible resolutions and voided resolutions. But according to the relevant content of 
the draft of the judicial interpretation four of Company Law promulgated in 2016, our 
country will add another new type of flaws----non-existed resolution. However, we 
are quite strange to this flaw, academic fields also lack the thorough inquisition to it. 
It’s worthy to study on its connotation and the necessity of this provision, and to 
discuss whether the provision is reasonable or not.  
There are three chapters, excluding introduction and concluding remarks. 
Chapter 1 introduces the current situation of research on the system of 
non-existed resolutions in China. Many Chinese scholars agree with the establishment 
of the lawsuit of non-existed resolutions, and they take the doctrine of legal actions as 
the theoretical basis of the lawsuit. And non-existed resolutions is defined as invalid 
resolutions. I don’t agree with the mainstream view. The resolution is not a legal act. 
Because procedure is important to resolution, I’m more inclined to define the 
resolution as a form of meaning. 
Chapter 2 introduces the system of non-existed resolutions’ extraterritorial 
legislation and judicial status quo. Japan is the country that establishedthe lawsuit of 
non-existed resolutions earliest. Discussion and judicial practice that related to it are 
very rich. Through the research on related system in Japan, I think, in order to find a 
new theoretical basis of the system, we can learn from Japan’s practice, finding it 
from legal principles of Company Law. In addition, Taiwan and Germany are also the 
objects of this comparative study. 
Chapter 3 mainly discusses the construction of the system of non-existed 
resolutions in China. The purpose of the comparative study of Japan, Taiwan and 
Germany is to construct the system of non-existed resolutions of shareholders’ 
meeting in our country. We can learn from the relevant content of the draft of the 
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judicial interpretation four of Company Law,there is a certain deviation in the 
understanding of the concept of non-existed resolutions. It means that there are 
serious flaws in the procedureof resolution, including resolution does not exist in fact 
and the resolution does not exist in law. Based on this,the article 4th and the article 5th 
need to make some changes. 
 
 
Key Words：Shareholders’ meeting；Non-existed Resolutions；Theoretical Basis. 
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引   言 
2016 年 4 月 12 日最高人民法院发布了《关于适用<中华人民共和国公司法>
若干问题的规定（四）》（以下简称《公司法司法解释四》）的征求意见稿，向社
会公开征求意见。其中第 4 条规定了股东会决议不存在之诉。①《公司法司法解
释四》在正式颁布之前，已经三易其稿，而“决议不存在”一词为首次出现。根
据第 4 条的规定，除例外情形，针对公司未召开股东会或召开过但未表决所得出
的决议，原告可请求确认决议不存在。该解释已于 2016 年 12 月 5 日经审判委员
会全体会议审议并原则通过。自此，我国公司法上，股东会决议瑕疵将增加新一
类型，即决议不存在。 
股东对公司事项进行干预的唯一手段就是在股东会上行使自己的表决权，为
了避免股东出席会议以及进行表决的权益受到不正当的侵害，法律对股东会决议
的内容、程序均具有一定要求。若决议方法、程序或者决议内容不符法律或公司
章程规定，则被认定为这样的决议存在瑕疵。对于有瑕疵的决议，法律应当对其
效力给予否定性的评价，以使股东会决议能够适法、正确地反映出股东的意志，
并作为公司开展后续法律关系的正当基础。这种对股东会决议的瑕疵界定、效力
评价以及有关的救济措施就被合称为股东会决议瑕疵制度。该制度历来有“二分
法”与“三分法”这两种立法模式。前者的立法模式下，股东会决议瑕疵分为决
议无效和决议可撤销，其代表国家有德国、中国等。后者分为决议无效、决议可
撤销以及决议不存在，代表国家主要为日本和韩国。② 
在我国《公司法司法解释四》没有正式通过之前，根据现有《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）第 22 条③的规定，若股东会决议内容存在违反
法律、行政法规的情况，则为无效，若是股东会决议程序违法违规或违反公司章
程，或者决议内容违章，则为可撤销。对于我国“二分法”的立法模式，不管是
以往学界的理论探讨，还是现在司法解释意欲进行补充的举动，都表明了他们对
“二分法”不赞成的态度。商法学会会长赵旭东教授在解读《公司法司法解释四》
                                                             
① 参见公司法司法解释四征求意见稿第 4 条。 
② 也有人认为韩国属于“四分法”立法模式，另外还有“决议变更”类型。不过多数学者还是将之归类为
“三分法”国家。考虑到韩国公司法中明文规定了决议不存在之诉，本文暂且不论其为“四分法”还是“三
分法”，仍将之归入“三分法”，以示与“二分法”模式的区分。 
③ 参见公司法第 22 条。 
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征求意见稿时就曾提到，《公司法》对实践中的某些问题没有规定，法院处理案
件没有可依据的法律，当事人对于交易安排心中没有预期，这时就需要由司法解
释来补上法律这些漏洞和不足之处。比如有关公司股东会决议不存在，现行《公
司法》仅仅规定决议可撤销以及决议无效两种瑕疵类型，可实践中却存在这样的
情形，即根本没作成决议或作成的“决议”非真正意义上的决议。在这一漏洞被
补上之前，法院要救济当事人，只能用决议无效来处理这类情形。但显然，这并
不符合法理逻辑。①所以对我国而言，“三分法”②是否确实比现在的“二分法”
更合适？换句话说，也即决议不存在这一类型是否有独立存在之必要？为什么不
能将之归入决议无效或者决议可撤销？这是本文要解决的其中一方面问题。 
经过检索发现，我国学界鲜有人专门对该制度进行深入研究。多数是在探讨
股东会决议瑕疵制度时提到决议不存在这一瑕疵类型。众所周知，“决议不存在”
一词出自日本公司法。日本于 1981 年就已经规定了决议不存在确认之诉，是世
界上第一个明文规定该诉讼的国家。之后韩国在这方面也主要模仿借鉴了日本的
规定。决议不存在制度在日本已存在长达 35 年，可以想象期间有过多少与此相
关的学理讨论以及司法实践。虽然两国情况并不完全相同，但仍然有相似之处，
对我国有绝对的借鉴意义。而且大多数主张“三分法”立法模式的学者借鉴的也
是日本公司法的规定。但令人遗憾的是，我国甚少有人对日本公司法上的决议不
存在制度进行比较法研究，对其的理论依据、产生背景以及学者研究等等，都缺
少深度挖掘，仅是梳理日本公司法该方面的规定。笔者认为，正因如此，我国多
数学者对日本公司法上的决议不存在制度存在误解。他们将民法上的法律行为理
论作为决议不存在制度的理论依据，认为决议不存在即为决议不成立，持这种观
点的学者不在少数。③因为与体系完整、博大精深的传统民法理论相比，公司法
制度方面的研究确实显得较为凌乱，面对复杂的公司纠纷，公司法理论支撑不足，
所以学者们仍然习惯于站在民法的思维框架里思考商法上的问题。但是“法律行
                                                             
① 赵旭东.对话：赵旭东解读公司法司法解释四征求意见稿[EB/OL]，
http://mp.weixin.qq.com/s?src=3&timestamp=1482660650&ver=1&signature=aBKKVKNHGvdzdbdYCSCrME5cbgL
pUxQQYdQL6uMe8uW9IzsdzhvCGSNtF6zKMyrtStbi53h9aHFjleMWkQHF*cC6a2f0u07ksYpohn-Dj85Plkij-dvLj0lnFft
FkC45XG0fRrsmSYsmzxMRetKLPvCJKR514hsaNtipPKxI54c=，2016-12-25. 
② 根据公司法司法解释四征求意见稿的规定，我国似乎是“四分法”，根据第 5 条的规定，原告还可以请求
确认“未形成有效决议”。不过笔者下文将阐述“未形成有效决议”这一类型可与“决议不存在”进行合并，
所以仍然是“三分法”。 
③ 例如扬州大学的钱玉林教授、中国政法大学的李建伟教授等等，不在此一一列举。钱玉林.股东大会决议
瑕疵的救济[J].现代法学，2005，（3）：140；李建伟.论公司决议可撤销的适用事由——基于司法适用立场的
立法解释[J].浙江社会科学，2009，（8）：41. 
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为”、“意思表示”等民法上为解决传统民事权利义务纠纷而作为分析工具以及提
供分析思路的概念，是否真的适用于股东会决议瑕疵制度呢？另外日本公司法中
“决议不存在”概念是否真的等同于“决议不成立”呢，其理论依据是什么？这
也是本文要重点解决的问题。 
只有厘清了决议不存在概念的真正涵义，才能对股东会决议不存在确认之诉
作出合理的规定。目前《公司法司法解释四》征求意见稿第 4 条、第 5 条所列举
的“决议不存在”以及“未形成有效决议”情形是否合理，有待探讨。另外，决
议不存在之诉的可行性如何？诉讼法上的依据是什么？原告范围如何限定？实
务中，如何维护股东与第三人之间的利益平衡？这些都是本文要讨论的问题。 
另外要说明的是，虽然司法解释四征求意见稿第 4 条规定的决议不存在之诉
针对股东会或股东大会以及董事会的决议，但本文的研究对象仅限股东会。因为
从实践中来看，比起上市公司，有限公司机关的运行常常没有那么正规，引发的
“决议不存在”纠纷更多。从笔者搜集到的诉请确认决议不存在的案例来看，均
发生于有限公司。当然，由于股东会与董事会在决议方面虽然表决机制和方法有
所不同，但基本原理相通，而股东会与股东大会只是因公司类型不同而冠以的不
同称呼，在决议不存在制度的研究思路上，可以说是近似的，所以本文的研究结
论基本可以适用于股东大会，一定程度上可以用于董事会。 
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第一章 股东会决议不存在制度在我国的发展 
现代社会，随着公司越来越向巨型化方向发展，公司的所有权与经营权逐渐
分离，公司控制权的中心也慢慢从股东会转向董事会，后来又转向了经理层。①尽
管如此，几乎所有国家的公司法仍然保留了股东会对与股东切身利益相关的重大
事项享有最终决定权。这意味着，从理论上讲，股东大会（股东会）仍控制着公
司的经营。②而股东对公司事项进行干预的唯一手段就是在股东会上行使自己的
表决权，由此通过的决议将成为公司对内对外行为的基础。股东会决议的重要性
从中可见一斑。所以，针对决议的内容及形成程序，公司法上制定了较为详细的
规定。若所谓的决议没有遵守这些规定，即为决议瑕疵，存在瑕疵的决议必然会
侵害到部分股东的权益。而如何保护股东利益以及平衡大小股东之间的利益关
系，确保小股东在公司中享有应有的知情权和发言权，向来是各国公司法的立法
重任，是一个世界级的研究课题。所以对股东会决议瑕疵制度的研究，无疑应当
引起我们的重视。 
第一节 股东会决议不存在制度的入法趋势 
一、我国关于股东会决议瑕疵的法制变迁 
我国《公司法》在 2005 年修订之前，关于股东会决议瑕疵，仅第 111 条③做
了简单规定。其对决议瑕疵的认定标准为，决议违法违规，侵犯了股东的合法权
益。这一标准提供了过于宽阔的解释空间，似乎更像是一条原则性的规范。而缺
少了根据决议瑕疵程度的不同而设定不同的效力层次和评价标准。④意识到这一
严重不足，2005 年修订的《公司法》对该问题作出了新的规定。其第 22 条根据
决议瑕疵的性质以及程度，设计了无效以及可撤销两种效力层次，规定了相应的
救济手段，明确了决议不仅在内容上，同时也要在程序上符合法律、行政法规以
及公司章程的规定。可以说，该《公司法》第 22 条的规定相较原来的第 111 条，
有了极大的改进。 
                                                             
① 苏翠萍.股东大会决议不存在制度研究[A].王保树.商事法论集（16）[C].北京：法律出版社，2009. 218. 
② 钱玉林.股东大会决议瑕疵研究[M].北京：法律出版社，2005.2. 
③ 参见公司法（2004 年修正）第 111 条。 
④ 钱玉林.股东大会决议瑕疵的救济[J].现代法学，2005，（3）：143. 
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尽管如此，实践中仍然出现了一些无法被评价为无效或者可撤销的情形，使
得《公司法》第 22 条的规定暴露出它的不全面。故 2016 年最高院公布出的《公
司法司法解释四》征求意见稿第 4 条对此作出了回应，弥补了之前《公司法》存
在的漏缺。虽然这只是法律解释，并非立法活动，但其通过后所具有的普遍约束
力预示着我国股东会决议瑕疵制度将从“二分法”模式向“三分法”模式迈进。 
二、股东会决议不存在之诉入法的实践需求 
根据现行《公司法》第 22 条的规定，如果股东会决议在程序上违法或违章，
以及决议内容违章，可诉请法院撤销，如果决议内容违法，则可诉请确认决议无
效。但实践中出现的有些情况是：公司数年来不开一次股东会，股东会所有决议
都由董事长一个人作出，并代其他股东签字后提交工商部门。①如果严格依据《公
司法》第 22 条的规定，因为这些“决议”的作出没有基本的召集和表决程序，
属于程序违法，而没有内容违法，那么只能诉请法院撤销。但该情形的程序瑕疵
十分严重，按撤销之诉对待，真的合理吗？这种情况下，股东们也难以在决议作
出后的 60 天内发现有此决议，而及时诉请撤销。过了 60 天，股东诉请撤销便得
不到法院的支持。对于这一案例，南京市玄武区人民法院的法官，最终参照其他
立法例，支持了股东确认决议不存在的诉请，为公司治理严重缺失下的公司股东
提供了一条救济途径。② 
我国这种伪造股东会决议的案例不在少数。各法院因为无法可依，判决结果
也大不相同。有的判决撤销决议，③而对于同样伪造股东会决议的情形，在上海
市闵行区人民法院的某一民事判决中，法官却认为，被告公司只有两位股东，仅
由一位股东自行制作的股东会决议，在原告未表决之前，只能被认为是单方意思
表示，视为决议未形成，所以原告因此提起决议撤销之诉无事实依据。④这两个
判决可以说是截然相反。而更多的是判决决议无效，⑤但判决无效显然不符合法
理逻辑。实践中这种判决不一的现象，突显了司法解释四征求意见稿第 4 条内容
存在的必要性。 
                                                             
① 参见南京市玄武区人民法院（2006）玄民二初字第 1050 号民事判决。 
② 冒金山.公司决议诉讼之裁判思路[A].赵旭东.公司法评论（4）[C].北京：人民法院出版社，2007.188. 
③ 例如北京市第二中级人民法院（2009）二中民终字第 17173 号民事判决。 
④ 参见上海市闵行区人民法院（2008）闵民二（商）初字第 2770 号民事判决。 
⑤ 参见北京市第一中级人民法院（2009）一中民终字第 13311 号民事判决、北京市朝阳区人民法院（2009）
朝民初字第 12508 号民事判决。 
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第二节 股东会决议不存在制度的学理研究 
2005 年《公司法》修改后，第 22 条构建的决议瑕疵制度，和世界上大多数
国家的相关制度规定近似，也足以应对实践中绝大多数有关决议效力的纠纷。但
仍然存在那些逸出“二分法”框架的瑕疵决议无法可依的困境。对此，我国学者
们虽然有注意到，却没有给予太多的关注。从文献检索的结果来看，几乎没有学
者对决议不存在制度展开专门的深入研究。不过有一点可以肯定的是，研究股东
会（或股东大会）决议瑕疵制度的绝大多数学者均认为，在决议无效与决议可撤
销之外，还应该设立决议不存在（也有的称决议不成立）这一瑕疵类型。 
一、主流观点：“决议不存在”等同于“决议不成立” 
许多学者的文章中，“决议不存在”一词是可以和“决议不成立”一词同义
替换的。关于股东会决议不存在制度的法理依据，他们所持的观点也几近相同：
公司决议为一项特殊的法律行为，根据法律行为理论，法律行为要先成立，然后
才可能生效，这是两种不同的状态，所以公司决议也应当如此。公司决议作为法
律行为，如果欠缺成立要件，就会导致其不成立。依照传统民法学的观点，法律
行为生效的逻辑前提为法律行为成立，对于一项法律行为，要先确定其成立后，
再去衡量其有效与否。①所以只有在决议成立的前提下，才有探究决议是否无效
或者可撤销的必要。② 
这些学者们基于法律行为的成立与生效理论，构建了设立决议不存在确认之
诉的法理依据。法律行为成立与否，主要通过成立要件来判断。所以后来一些学
者的研究重点放在了股东会决议的成立要件上。比如有学者提出股东会成立要件
包括会议本身成立和决议成立两方面，前者的要件有：1.合法召集人的召集；2.
向全体股东发出通知或公告；3.达到出席法定数；4.会议召开程序合法。后者的
要件是：1.审议事项公开；2.决议事项达到最低表决权数。③另外，还有一些硕士、
博士研究生将股东大会（股东会）决议的成立要件作为学位论文的主题。④不过
                                                             
① 王家福，主编.中国民法学•民法债权[M].北京：法律出版，1991.27. 
② 许多学者持这一观点，例如钱玉林教授、李建伟教授等。钱玉林.股东大会决议瑕疵的救济[J].现代法学，
2005，（3）：140；李建伟.论公司决议可撤销的适用事由——基于司法适用立场的立法解释[J].浙江社会科学，
2009，（8）：41. 
③ 吴高臣.论股东大会决议的成立[J].中共中央党校学报，2011，（5）：47-49. 
④ 参见韦姣娇.股东大会决议不成立探究[D].北京：中国政法大学，2007；戴铭昇.股东会决议成立要件相关
问题之研究（博士学位论文）[D].台北：国立政治大学，2010. 
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